











とは意外 と知 られていない｡関が編集したといわれる 『解隠題之法』(1685)の中で,方
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や式変形,さらには,Taylor展開-と数学的広が りを持つ教材 として扱 うことができる｡
























f'x'-a'x-糾 こ許 (x-a,3･半 (x-a,2･f'(a)(x-a)･f(α,
具体例で示すと
i(x)=5xl+4x3-5x2+3 x-2
1)5 4 -5 3 -2


























-(x- 1)(lx(x-1)+4 )+ 6
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x-0.1 - y-(0.1)2+2×0.1+3 -3.21 >3.2
x-0.01- y-(0.01)2+2xO.01+3 -3.0201 >3.02
x-0.001- y-(0.001)2+2×0.001+3-3.002001>3.002
このことは､
x≒O - y-x2+2x+3 ≧2x+3
x-0 - y-x2+2x+3 -2x+3






































































関数y-f(x)=x2+2x+3において, y=f(x)上に2点A (0, 3),P(h,f(h)を考
える｡このとき,点Pを定点Aに限りなく近づけ,極限の考え方を使って接線を求める｡

























































































( 1 ) 1 点 P (α 一′ (α ))を 通 る 接 線 と 曲 線 :
J
:(i ) y- f(x)





anxn+ +alX+ a o
組 立 除 法



















(〟-1)!(x-α)n-1･ - +掌 (x-α)2+f′(a)(x-α)+I(a)
となることが知られている｡
ここで,一次式の定数項を比較すると,ともに,整関数f(x)の展開式であるから
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で②2次曲線の焦点と準線の関係として 『放物線の定義』 を扱 うのは,生徒の数学的
興味関心を起こさせる意味で良い教材である｡
〔放物線を折る〕
p｢ ㌘
AIA2 ･･Ak･･An
(やり二坊
(訪島Fを決める. l
②丑PQ上に､点Akをとる｡ :l
l
③各軸 kを点Fに重ねるように折る｡:
[
(室X卦を繰り凱
AIA2 ･･Ak･･An
